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psicodiagnóstico, pueden recogerse evidentes manifestaciones de la acción de los 
medicamentos, como cree poder confirmar en otra comunicación. 
Discusi6n: 
GURRIA comparte el criterio del comunicante, y aport.a datos obtenidos expe-
rimentalmente,. aconsejando cautela en la valoración de la prueba de Rorschach. 
PIGEM cree que de tos datos expuesto:> puede llegarse a numerosas conclusio-
nes demostrativas de la íntima relación somato-psíquica y aconseja se completen 
las pruebas con el Ben-Rorschach. 
CÓRDOBA RODRÍGUEZ, apoyándose en su experiencia personal, sugiere nuevas 
pruebas experimentales al comunicante. 
SECCIÓN BIBLIOGRAFICA 
Libros Nuevos 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTQ DE LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS - M. 
V. l'FAUNDLER. - Editorial Labor, S. A . 
Cuarenta años hace que, en unión de Schlossmann, dirigió Pfaundler la pu-
blicación del monumental «Tratado de las enfermedades de la infancia», en el 
cual colaboraron, entre otros, profesores tan eminentes como Bendix, Feer, Fin-
kelstein, Lusf, Pirquet, Schick y Bokay, de Budapest, que en aquella fecha repre-
sentaban la juventud más i1u~tre de la .pec~iatría cen.troeuropea y q~e luego fueron 
maestros y autores de las mejores pubhcaclOnes dedlcadas al estudlO de las enfer-
medades de los niños y fijaron los principios que hoy regulan la crianza de los 
mismos. i Cuántas vidas salvadas por las enseñanzas de esos hombres eminentes 
que supieron escudriñar los secretos que regulan la nutrición y el crecimiento de 
los pequeños! 
Hoy, desaparecidos del mundo de los vivos algunos de ellos, arrojados de sus 
patrias otros por la maldad humana disfrazada con excusas que no debían haber 
cabido en pueblos hermanados por el cristianismo, el profesor' Pfaundler continúa 
la obra de Lust, fallecido en plena madurez científica, y publica esta su obra 
personal, cuya primera edición ap;,¡reció en 1943, y dos años más tarde la segunda, 
~ la cual es traducción la que ahora nos ofrece la Editorial Labor. Escritos todos 
sus capítulos por el profesor Pfaundler, completan un cuerpo de doctrina uniforme 
que revelan la larga y sabia experiencia de su autor y condensa todo lo que de 
patología infantil deben .saber no sólo el médico práctico, sino también el e'specia-
lista, ciñéndose a los conocimientos que h8.n demostrado su utilidad en la práctica 
y prescindiendo de teorias no avaladas por la experiencia de los años. 
Un primer capítulo, muy condensado, pero sin desperdicio, estudia las condi-
ciones normales de desarrollo del niño y las características de las funciones orgá-
nicas en la edad' infantil, en el cual es muy de tcner en cuenta la importancia que 
da a las necesarias horas de sueño, que fija en once para la edad escolar en los más 
jovenes y en diez para los mayores. Sépanlo los pedagogos que pretenden que niños 
de nueve a diez años, que no habrán podido acostarse antes de las diez o las once 
de la noche, estén en su poder antes de las nueve de la mañana. Sigue un detallado 
estudio de la alimentación. del niño sano, en el cual de una manera tajante afirma 
.la superioridad de la lactancia natural, en especial la materna, y, prescindiendo con 
, muy buen sentido práctico de la rigidez con que algunos puericultores teóricos· pre-
tenden dirigir el horario de la alimentación en el recién nacido, apunta la necesidad 
de adaptar aquél a las circunstancias de cada caso. 
Capítulo nuevo en esta edición es el de las enfermedades carenciales (avitami-
nosis), estudiadas desde un punto de vista eminentemente práctico, prescindiendo 
de «los casos que algunos autores consideran hoy como de naturaleza. hipovitamí-
nica, dado que su multiplicidad y ambigüedad no harían más que provocar confu-
siones y abrir las puertas a una terapéutica carente de criterio». Y asi estudia con 
1a necesaria amplitud la queratomalacia, el escorbuto y el· raquitismo como expo-
nentes principales de una alimentación defectuosa, cuyo tratamiento específico, de 
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efectos rápidos y brillantes, reside en la administración de las vitaminas A, C y D, . 
respectivamente .. 
Muy bien expuestos por su concisión y claridad, que los hace más asequib;es 
al médico práctico y abarcan la totalidad de sus vastas modalidades, S011 los capí-
tulos dedicados a las enfermedaGes del sistema nervioso central y périférico y a las 
del sistema óseo y de los músculos, con la sinonimia tan embrollada de los nombres 
de los autores que han individualizado síndromes cuyo valor clínico se reduce al 
conocimiento de un grupo de síntomas que se presentan con unas características 
completas más o menos constantes, pero contra los cuales, hoy por hoy, se encuen-
tra el práctico poco menos que inerme, por no decir inerme del todo. 
La segunda parte,. de las tres en que se divide el libro, la constituye un resu-
men de las técnicas diagnóstico-terapéuticas de empleo más corriente en patología 
infantil,. en la cual hallará el médico la manera de llevar a cabo las curas de endure-
cimiento y de ~ngoriie, los baÍlos de aire, los de mar y sus indicacioncs, la helio-
terapia, la gimnasia respiratoria, la práctica Ge las punciones lumbar, pleural y ósea, 
la transfusión sanguínea, etc. Y la tercera comprende un formulario prl'cedido de 
breves consideraciones sobre la hipersensibilidao. y la relativa insensibilidad del 
niño para: determinados medicamentos, que hace que algunos deban usarse con 
extremada prudencia, y aun mejor no usarse, y otros puedan prescribirse en' canti-
daGes proporcionalmente mayores a las que permite la terapéutica de los adultos. 
Acompañan a . este capítulo unas instrucciones para preparar los alimentos más 
usados en la primera y segunda infancia, que S011 de gran utllidad por la sencillez 
en que están expuestas. 
La traducción, impecable, como corresponde a la bien cortada pluma del doctor 
Pla Janini; cuya pulcritud de lenguaje es de todo:; ¡jien conocida. En estc libro le 
ha acompañado en su labor el culto pediatra doctor Terrades Vía. 
La Editorial Labor presenta la obra con el esmero a que nos tiene acostumbra-
dos! que la ha: colocado a la cabecera de las editonales médicas de nuestro país. 
F. COROMINAS 
MÉTODOS SOMÁTICOS DE TRATAMIENTO EN PSIQUIATRÍA. - William Sal'gant 
y Eliot Slater. TraGucción del inglés por el DI'. Jesús Barto~01l1é lratta).-Espasa 
Calpe, S. A. Madrid, 1947. 
La terapéutica psiquiátrica, tan pobre de recursos hasta prinClplOS del siglo 
actual, casi reducida al aislamiellto, c1inoterapia y baÍlo· permanente, como trata-
mientos sistemáticos de los enfermos mentales, ha cambiado durante estos últimos 
treinta años. Por un lado, la terapéutica ocupacional, que en los establccimientos 
donde- se ha aplicado según las normas de Simon, ha cambiado el sombrío y dcs· 
favorable aspecto ambiental de los manicomios que tan perj'udicialmente actuaba 
sobre los cmermos, y por otro, Jos tratamientos somáticos, que iniciados por vVúg-
ner-Jauregg con el tratamiento de la parálisis general por la inoculación de .a 
malaria, tanta importancia han adquirido estos últimos años con los métodos ideados 
por Sakel y Meduna, los cuales han modificado favorablemente el pronóstico de 
enfermedades mentales que suministran· gran número de ingresos en las clínicas 
psiquiátricas, como la meJancolia y algunos síndromes esquizofrénicos. La impor-
tancia de tales tratamientos se ha reflejado en las líneas generales de asistcncia psi-
quiátrica, pues el enfermo mental agudo reclama un trqtamiento de urgencia como 
otro. enfermo cualquiera en una clínica y hospital de enfermos mentales agudos,· 
cuya base de tratamiento sea somático (sin menospreciar la psicoterapia educativa) 
y el enfermo residual debe ser asistido en un Establecimiento o Asilo cuya base 
principal debe ser la terapéutica ocupacional. .. 
Los autores se ocupan en este libro de los diferentes métodos de terapéutic.l 
somática qué durante diez años han experimentado en el Hospital Mandsley: tra-
tamiento insulínico; convulsiones, sueño permapente, malaria' experimental, leuco-
tomía, etc., además de medicaciones sintoináticas: de la disritmia cerebral, seda-
ción, estimulación química, medicaciones endocrina y vitamínica, aplicaciones espc-
ciales de los compuestos barbitúricos (narco-análisis), dicta, etc. 
Los diferentes capítulos están expuestos con claridad, siendo evidente en ellos 
un criterio personal resultante de la práctica vivida y adquirida con los enfermos, 
exenta por tanto de cita y discusión de tipo bibliográfico. 
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En conjunto, el libro es mw.y recomendable. Los que se inician en la especiali-
dad encontrarán las indicaciones y pauta para seguir los tratamientos, los espe-
cialistas encontrarán muchos hechos que coiucidell con su experiencia, otros que 
representan puntos de vista nuevos y modificaciones de la¡; primitivas técnicas llara 
probar en su actuaci~, por ejemplü el tratamiento insulínicp modificado para las 
neurosis. 
La traducción, muy correcta y clara. - J. PONS BALMES 
INFORMACIÓN GENERAL 
Asociación de, Endocrinología y Nutrición 
Academia de Ciencias Médicas de Barcelona 
La Asociación de Endocrinología y Nutrición de la Academia d eCiencias Médi-
cas someterá a discusión los dos temas siguientes de la especiaiidad: 1.° «Diagnós-
tico y tratamiento de la diabetes mellitus»; 2.° .Psiquismo y secreciones internas». 
Las sesiones se celebrarán todos los martes y jueves laborables desde el 20 de 
abril al 30 de junio en el local de la Asociacion, Vía La,yetana, 31, 2.°, Barcelona. 
Para tomar parte en ella verbalmente o por escrito es preciso enviar el trabajo por 
dup:icado a la Secretaría de la Asociación. Para el primer tema, antes del día 10 de 
abril, y p~ra el segundo, antes del 20 de mayo. 
XIV CONGRESO DE OTO-NEURO-OFTALMOLOGIA 
El XIV Congreso de Oto-N euro-Oftalmología - ((Reunion des Sociétés et Grou-
pemellts d'O.N.O. en Langue Fran<;aise» - tendrá lugar en Toulouse los días 14-15-16 
de mayo de 1948, bajo la presidencia de M. Le Doyen Calvet. 
La Ponencia sobre «Les atteintes rétiniennes, optiques, cochléaires, dans les Dé-
générescences spino-ponto-cérébélleuses», que Olerá publicada en la revista de 
«O.N.O.», será presentada por: Pr. Franceschetti y Dr. Klein (Genética), Pro Fran-
ceschetti y Dr. María van Leauwen (Oftalmología), Pr. Montandon (Otología), 
Pro Ludo van Bogatrt (Neuro10gía). ' ' 
Los trabajos del Congreso comprenden principalmente: 1.0 Exposición de la 
Ponencia; 2.0 Discusión de la Ponencia; 3.° Comunicaciones sobre el tema en la 
Ponencia; 4,0 Dentro del límite de tiempo disponible y sin garantía de los organi- , 
zadores, presentaciones y comunicaciones de otros temas de O. N. O. 
Se ruega a los especialistas y a sus ,familiares que deseen tomar parte en dicho 
Congreso, se inscriban lo antes posible al Secretanado del Congreso: Dr. Gay-
ral, 37, rue de Metz, Toulouse, o por intermedio del Secretario de O.N.O. en, Bar-
celona, Dr. A. Subirana, Avenida Generalísimo Franco, 433, bis, Barcelona. 
La cotización previstá para los miembros titulares es de 1.500 francos y para 
los miembros socios o familiares, 1.000 francos. 
Como =n los otros Congresos anteriores, existe un proyecto de excursión para 
el domingo, día 16, (Pentecostés). 
NOTICIAS 
El ilustre Profesor Dr. Vicente Carulla ha obtenido recientemente la Cátedra de 
TeraPéutica Física de la Facultad de Medicina de Barcelona, que ganó tras brillante 
oposición. 
* * * 
Ha sido nombrado miembro de la Comisión de Publicaciones de nuestra revista 
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA el prestigioso cirujano y Académico nu-
